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Tht• fiw~ nutliJ, .. :lk~ Slh.J)(•(•tt-cl or 1)(\illl~ illlthril'\ Wt•ro uot ~uln,tall· 
tiatNI J,y dillJ:IIn:-;i~ anrl wt• ur·c .,;lou I tu J't'pnl'l tiu-- ~tnt•• us ht. .. ing (r't"! 
t 1-om '~q d 's.-. . ·.L~ .... 
IJl..\CI·(l,ECJ 
ThL< cl "''a.<~> ~~isl~ to Mmc c~t~nt in thl' •at • but, aq a rulo•, i< 
ha ol ~d Kut·~.es.,full~· b~· the O\\ n~r o! the II\ ntotk and his nteri. 
nanan. Tl rou •IJ the prompt tL'Ie of ~nun n•1ol '"'"'i"" JSenon•IO>i• 
I rum tlus dise:tse IS preYettled. 
1100 t'IIOLEII \. 
llurin • th·· tlcriOol ron•re•l by thi!l l't'JIOrt bog <'hol<nt ll!ls lx..,n 
Me <lily dcclinin •, both :h tn tb,• llltbll~r o£ o11tbrcab ami tht• 101!.-e< 
,..,.nltin.: from >U<h outbrcnh. 
Tho' f"'""l>l t·o-opcrnlin• melhrul• 110W npplie.l t<> ~arb ontbrt•ak 
JtN:'\I..'Ilt tht\ St•rious spread nf thi~ rlis•'>\-'P, 
'l'ho llur.·;lu of .\ninul lluln•l rr. l'nltl"ll ~ ..... ,. l>t·partmr·nt nf 
~\ •rirulturt•, clurin~ the. pa..,t y•·nr hu-; mait~t:du~l lln in'lll'"tor, m 
•·harg~ hf h<>!l' rholera rontrol \\ork-J>r. ,J, ~. Ko<'n, H<><>ltl :\o. PI, 
JH:J•OIIT OF 
J.''t•tlf"rn~ BuildiJI•', (),., .:'\l••iru"i'i, Jt)\\ n, "lth :1 ~tafT uf tW('o•y Yettr-j~ 
1•11ry iuspf•t·tnrs. \\ho ar•• h~·.1t•·d ;ll th•• tiH•-.t nd\,tJ.tlul!•lllfJU..., poinL, 
tl.r+m~lumt th,... 1ool.at~'. TJ1' •·utir•• tiru,. of tJ,j, fc lrral fnte{' t,f , .. t 
t"l~iunrinus i ghl"n 1o tht• ill\'f~IIJ: illNI nr nutlu·tak~ of di-..ea.~ Jn 
l10~, th••ir ~·n h'r.:.fll.K•mg freo t•• the farJIIers for\\ l1mn th,·.~· dia~OSI! 
tJ:f• «Jj~a .. co ntlr) J,!'I\C illSt"U••tiOn.c; tl~ fn tJJe l.Jot..•,1 metiJt't:l\ h[ con 
~rulling tim outhrcnk, 311<1 ~ra•li••atm~: th~ infection from the prem. 
l. ... f'IS. 
Th~ salari'" nu•II'XJ"'"""' .. r thi. Bureau Ioree nnwmnt to appl"'x-
w.at~ly SiO,OfMI.Oo prr ~-e:or, 1\hieh the l•f'<lcr.ol Go,·Pmm~nt is 
~pen•lin~ f~ely, ror tl11• IK'uelit nf our"""" inciu•tl)· in Iowa. 
lu or,J•·r I•• rnnkP u.,, •wrk thnrOIIJChly l'll-(•perutivc betwet'u th• 
l·'•'tl··rnl llul'l'·<ll Urt•l the \'eteriu.or~- Do•p.ortment or this stat.• !~Pre 
lfhonlcl ht• n .,JW!t"ial appropriari'm mnrlc hy cmr Lf'l't:i.slnture nf 111,; 
,...._, than "~0.0011.00 llllltuall~- iu urd•·r In tl11••nu;.:hly OQWr the ent1re 
~1414'; in ra~t tht•l'l'! ,J,mlt!IH' All uvrr.h!t! nr ('Ill' otfit•ial veterinarian 
per eount~·, wtv .... •• ""'"''' hu~o;int• ... .., ~hnuld ))t" tlu' eontrol o[ S'o"\"ine dis-
cn.'r'. El'"" ht•o·t· iu this report tht•rc nppoars nu nrtirlc on flo:r 
Cholora t'outrol, hy ])1-. ./. H. K<w•rt, Jnspt•••tor in chili",!C. 
COI'I'i\l, I·:XAN'I'Ili':\IA, 
C'oitnl Exn;ltlirlllll i~ II ii'AIISIIIi~"·hll' \'Csiculnl' di~casr or the 
urir&()..t:f\uitnl orgonuJoot of tht• NllliliP Npr<•it•s whieh runs its com·sp in 
f rom tht•r to six \l'<'t'l'". It o·c-spond• rcncli ly to lOI'nl t o~·utmcnt ani! 
"hcu rrojlt'l'l,l haud lc•tl <'tllllplt•tc l't'<'OVCt'.\' c·nHul's. Dul'ing the rotli'>C 
of tlli . ..; dhwns•• it i~ nr-c:•t•..;.~.J;il',\' to susrtt"JHl hrcr•din~, whidJt in ShiUe 
instanrl's, prt•wuts full pt•oclowt iou nf 1 hr 'I"''' irs. 
All stallinu~ anti nom···~ nn·,.,.,,.,, "hould l•e h••ld in quarantine until 
eomplt•lc• t{'(•u•···•·.l. 
nounJ:o:E. 
Douritw i< a mnlignnnl, SJll't•ilic, vc•iculnr rlisense or tlle urino-
gt'llital Ol'],'uus of the t"tllint• 'l""'i"' r(''<'llllolin • <'l..,...,.h- in all ih 
b'Jll'<'h mul rtTa•t, ,,~·phili~ in tilt• lnmoan patient Tbi., d;<l'lt.~ is 
iurnrnhlt•. It h .... '"'~n tlo• P••li•·y of tl~<• 1-'rderal autlloritie' <»-
O)ll'r.ltin!{ \lith th~ 51 at.• d••rartmrnl l<lilt•,tro,- nil animals nffeete.i 
A~ a re,nll of this polir)· 1\t al'l' ~lad to ·t~l<' !her~ i.' no knon 
l'il>;e of lhi, rlis.'IL"' in th~ S'RI<' at thi, tirnl'. 
During Ibis histOI')' of tt i< tlt•partm,•nt three outbrt'aks hn,·e or-
cnn-cd in Town. The first our in \'an Bnf\'n count\· in the war 
1903. T he _.,nd outbrcuk l><'tUrrcd in •ray lor count;- in 19n .'and 
n:TI:ttl:-i\tl\' Sl'Uca;o:-; 
h thlnl 111 t;nrrull •·nun1y 111 J:IJ:'i. Tht" ori_f'JTJ of \':.:h'h ouU,rt.ta;.., 
:r:s tine tc) tllt• uupN1 ...:1ticn uf 'tall1urh fr~an Europe. 'fhcru \l.l.-.. 
nt' ran) connet-taou lJ',let~l bc1\\t n tlu.' ontbr.·ak' 
I'Olt \Gt; POI:>O:-\t'\G 
Furngre poL'ill'UnJ: l" .1 u•~I\'Nlicnt t nn tpph,• I to ' lri.-._,, Hrx ~ 
« d..~Oth n"3111tin • fro n tht! 11~ of tmpr)J'Pt'r i<"t""tt In -.om.(' HI 
~tancts the Mlll~\lh~ ae'e'lt '-et"U: ... tu lk' ··brmh·al tn IU'ltUre. In 
ott r- toc:s ns or J•h•mninl•lo. k't"IU n'SI) n ible Cur thC' <" md~tion. \\hi' 
L"''lD thf" ooodition rnny II(" du~ tn lni('rn··C:h .. ;mni~111'. p3thO',:t>rnc in 
t:h:arac'tor TJ t' ~und1110n (·c mrnon1y c·all l · r·on,.-.taJk ~Ji.._Ml .... ' " 
ro:nes under thh h~ elm.:. 11\lin~: Ito th~ fut~ tbnt httl•• is known 
vf then tnre of th~ so cal t~l •· Corac-e Jlni.,. mln,:. ·• lhl' t~nly- rt'rn•~•h 
at bnt.l 1~ rhn.u$..~ c•f f._~\ f r pa~t urag-,•. In """iu•• insta.nr•~ a C'\:·rt.:tin 
pas·urc or 1.totk tiel• I \\h t~h pr•n• ~ injur!"ll" f•arl.' in the :o.P"t...;ou 
DlA\ l'C\~·)mf' ,;aft• lattr chu~ po .. ,itl.\· In c·h: ll..!l'' of t•llmati~· ("'Uth· 
tiO~·- inelu<liu~: rr· I. 'l'ht .... shuul.ll•· <'01\11<111~·1 ""'C:tn•h until th·· 
tru~ naturt" ot this tJi,C0'-14' hr l"nrulitinn is disrnvercrl. 
Gl.l\1"111-: lt!!. 
tll:mtlN'..; \\C :nrt' J,f)ntl to 1'\'J'IfU't n:-. nut 1\U•JWJl to t•xi-..1 ln th•• sUit• 
nf Iowa at this tlnw. It\\,,..., (t·nrt•rllllaf llw f''l.lt·u~iV•"' mun•ruf'nt • .. 
lulNS fur war pu1·pnse .. woultl lt•tul tn spr1'.1el1hr iuf~·~..·;inn thrOU!!h 
ont thP :-.tah ~. '\t1• Ul'\' ~:Inti tu 'llutt\ thnt 1\llch hn~ tmt lH"'-'U lht• t•.nsl• 
ns l•·n"'t o.;o fa1· us Jc,wH iH r•mr<'t'll<'tl. 
llt:.\10111!11 \OIC SIW'I'l('I>\IIA 
Jlr.ruhn·hn~:il' ~~·r•tic••·mia i~ n ~IW<•iAc iufll>(•tinu dtt{' to the ]'r''"" 
tnf't' of tlu ha-polaz· orJrardsm, \\ hit•h "'ist. ih th~ ~~~il •;t •·-·r~:1in 
5tldA Blltl set•1 tillS of llu• lrllatc•. \\'·,. hra\ • tJii, rli"< aw in hnr:...t .... 
tattlfl, li1J•·q• nn•l s\\1Uf". Tbis di~~:tse wn~ fornwrly rla~sed as" fur. 
1~ t• isomug. •· Yn('C•irws ore 1'(1\\ a\'oi1nhlc' fvr the trl•atment oi 
this di ... • se 111 th tlurrr• 111 "l'"''ic<~, I hi' I'" mJlt use of "hit·h pro•-
' nu e:\tl'JL"ihc h.sses. 
:-itX'RO.II.\CILVJSIS. 
Xttro-hacilJo,j, " n I'OIIIilion or cii-~n, .. round in eattiP, ~heep 
and a-aine rY.Sulting in thr infN-tion of the .uoimal hy tht• ~~~•ilht'>­
llffropho"l•. Thi.~ in!~Nion in eattlf' rt•sulh in whnt is termed 
nlet-n.th'\.~an~,,lhiti-.'' a lll<'al lltfl'\•tion. I n ~hecp it """ults in 
•hat is commonly ~ailed "lip nnclll'lt'' u! .. cration. Jn hwine thi, 
Jtl:I'ORTOP 
cond.tiou procluN$ ·'snifHc:...'' <,r ""btlll noo.-•.'' JH!tt'Otlcpn 
and JtCCl"().(l'fltirit;:-.. Tlli~ inft--etion i:o, rutlu~r rare in catt and Urt 
but i• •t<~ile pr••\ult·ut iu ho~' ntul in all <xlemal forms t'e!<pon6 
r.1pidly f() trl'atlw'nt. 'flw internal n•·c·rt•tit• eoorlit1nn.~ found 
hugs. re mort• difTi(•nlt. to ovt.·r,•om(' and l'HU ,e conSlt!l•rnlJle }OQl. 
1u mt:s. 
Hal<il"> is pra•·li<':OII) ,.,•inct in lO\m at the pr<~•'lll ti.Jn,..an<l'Aheu 
pr,·,·al,..nt slwnltl uh\clJs he c·•mt r·ollt:rl h~· strif·t qu.'!r.mtluP. rn~~ll:'t! 
.on.l the <lcstnt<'linn of iur"·t•'•l animal,., There ,hout,J be 1,..,, 
isof.tti()u f•f all (·xpn ... (•tl auimals inl'luclin!! f'onfinPm("nt or tlt'Stf'Je. 
ti11u IJf ,Inn.., iu tht.• Nnnmunity \\hrrf• tilt• outhrt' k Ol't·nr-.. 
SC.\niP.S, 
S,·ahit·s iu tattle "·ldom o<•<•ur-- in low~tand wlm1 found to ~x· 
in m:m)'" jn_,faiH't'' it is tr<l{'l'tl tn tlu• import.Ltinn of rana~~ c~attlt." 
~lu.·•·p s<·ahi•·.,. t~ mor<" or Jr•..,s prcntll·tlt nt all tim._....., <Hl•l is appt 
< ully on tlu" ilwJ"t"~\..,C'. in Iowa. in thl" lnst h\O ~·('r-r ..... 
\\'•• lir~<l that many shipllat·nts of r~•·•lrr sheep irnportc•l mtn < 
!'.(Atf• Hn•l pn~'l!el throuf.!h the mo"t npprov···l tlip, ,lt•lt·lop nnr~ r 
less <lis<',>se dur·ing thr frt•dinl!' JWriod. 'l'Jw native •h""P in some 
loralitie, :tl'l' infc<·tcrl. 
In <>rrler tn prop••rly <''lntl·ol this inf<'<'tion in ''"'"P this O•·pan. 
rwnt ,honld hnv<' one 01· more S(l!'roialists de,•oting th(•ir cntil'l' ti e 
to the tr.•n!lll!'llt of flo<'!;-; nnd disinft•etion or prcmi'<"<, 
STmtATITIS. 
Stomntitis is a dise;osNl condition ()('easionully fon111l in cnttlcanJ 
n'or,• rnrPh· in lwrsr.... It i~ of "~ial intcr•'st whf"'n found m t-'41 
l>t•<·aU"' ,.r'its similarity to Enro['I'UII root and Ol'lllth ,,; .... a,,•, 11hl 
hh·t mnkcs it JU'('•'s"'ary to invesli!!att• rep~"rts Yt"ry promptly a,.n.: 
thm·ou:.rhh·. Httt•h ill\"t."'tiKution is al\\ays mad<" whf'rt repo:15 an 
t~''r4·ivt•tl !':.·tating- that ratth .. an.~ alrt'll't<'d with ~rc tnhUth mu\, wh 
r!u·r•• is the h•:"t d'lubt as to the nutnN.' <'f tlw inf,"<·tion, exptr· 
mental in< ... ulntions fit\' promptly made. 
TUBERr.l'LOSIS. 
Tulx\rt•ulthis h not onlv th<.' eT<':lt\'·4 mC'nfl<'(• known to human lif, 
but un<loubt<'<lh· i, the c~tL"' 'lf n 1.'1'\'!ll<•r economic los:. in ""ttl<• anJ 
hoi!" than nil u;her .ti,<'n"'s comhinl'<.l. Thi; 'tatNnent is loorne oal 
by tht• po-tmorlt•m "'ports of federal inspc,.lt>"' in tlw ,·arion> aboJ. 
toirs of the country. 
\'I:.'Tt:RI:\.\Il\' ><t t:G :ox 
\t 1 s: t"Jf' 't \t·rullwr·~t ... ~1:1.\"t•bt.-cu k-. rtl h.\ rhc Fech•z·n.l Bun' 11 
Jt.i thL"' th~l· rtmc-nt, in ('IHl)ll'r'".Jtiou. The r-.. ... ),•r.ll Bnn'.\11 l•ts ... ta 
1 j011 .:;t~ F 11. Thompson, In~p('f>tor-UJ·C"'harg ~(If l•tl • .. l.."nlt• ... ,"' t'11tl1u•a 
t1 lJ \\Ork n J),•s )lnllli'"'. lti.-1 ;h}li.rl':-. .. i~ H .. {)lU 1', F't-. 1 t",ll Jh.ll•l 
•n;: n s :\1 l • If•\\ a. .\ t 1 ft• ... t·Ut J >r. '1 h<•mp .. •lJI has ""I) \ rt 
rrwar~ m-.:.t,cetors on his furt·t•. 
{{In~'" bas utndt~ (l'l llppt'CII•l'iation £ l" the t :trl") m r fHl ol t I 
..-ork on thl· }'lH1 ur tla.• F.~df r·al nun.·au :H1tl.; t•l"dt'l' that 1 .. 1 ... th• 
... rt rnt n1.1y t•tl-Op<'rutc full,\, 1ht• I., ... .,Hi.LLI111t' !Ooil,uld appn,pliati• 
rr.t I ., than :::.;u.uno.ou aurmally. tn t·Jtablt" th tu 'Jwd tht• dcm.md 
of cnr J1t pit"" for hel'tl tc"'r!'oi. In edt lit ion to u.·, \'C hdit•\'1"! :tn li.Jl 
j•rt•pnlti•Jtl ..,'l(mhl h·· madt• h·om whit·h to iu~l•·wnif~ cm!IC'I'' t1 • 
( •Dll• UUlf•,t t.·attl•·. .\ rt'<hOnahlt" in.].~umity ''ill t"f"JHO\'t• ull oppO!"i 
ton to the work ~mel the work will Jli'H;..:f\'-....., faw.r.lhly. 
ltF:I'OilT OP 
TIJBERCI'L!X TF.~TI:\G OF IIEI!OS. 
Tlu• fnllnwing i< an I•XA<'I ~opy or thP !'n.o,,..ratl\'e R··· 
\ 1 f b · we- alld 
4 .. l::,·••'n•:ll ur t P net•r'f•chtlu~ of tultt•r\·nlosi,.fi"Of• Jt,.r,Js Oy lht 
lloJtc.l Stat"" [J,•partnlt'ut ,,r .\gr enlt1lr<' lhm·.on .. r .\uin
1
alloda.. 
try, nnol tile'""·' ComtaL<.,inn o£ .\nimal llealth: 
\ ... 7('<'JnCint fo·or tbe Tu!'wrf'tJlin TC!'IOg" O! Hrr4t f>f Purt" Bred Cat•J 
lhrt f nHonu \t>"thods and ltuiMS For Tuh.pr"tllotll J.•rN Ao-rM ua 
Jr, rds ,,f f'un.• llrtd Cattle. t ·naulmousl)r A de S:tQd by ll" l ·urt 1 • l1.ed 
1~1\'l, Stt .. ·k Hnnltnry AIJu<"lnllnn antl by- Rror~ .. ,•ntutl\:t .. 1 ·,~ :;t;ta .. ... ure nro.J 
r•ttlln 1Jrf'<'ti•1N' A•soclnt!on. AnprO\'Cd by tho t:nl1r,l fita:.c.a lh.1r• l.ll fit 
.\nlmnl lorlut.try and the lo'' :l C"orumlsFtt,n nt .Aull':l tl 1 lf'alt!t. 
'\\'b~r.~a.t. The lluruau of .\nlm .. ,l tndu:.try or thf! t•ntltod Stales Detaan,. 
Dll nt or .\~rr1rulture and lbf) fo•a t:ommtsolon ot ,\nhnal HoaJtb. rca u, 
PUr'JHJeotfl ot tnwro\"log- lhf' purv-b~l d..&1ry and t.t'eof brt!e•ls or L.1ttt~ lD tbt 
t'nlted !it&fi'Jt, cnr-ouragfn~ r._-rognltlon of tbe lmJ•ortan,.e o: lDa..tol:i 1Aa 
berdJ O( •urh tattle free from tubtrcuJosi~. ancJ JirOmt)fhll tb.) Inter-• t 'It 
ot hcnlthy. J)urc-brOO .:•attic, proJlO!tt'M .. tto far a...tt nvalla.hl<- ruuth prt>ml', 10 
C'o--GJ)f'>rllLO wltb the breeders ot Jturt.~bred co.u1(\, by n.!t'sla.~l.ott lb•'l'tl 1., 
ornd1ent" tuberculosis from thrlr hrrd• and to mnlntuln ortlclall)· lQb<fc 
culot~l~·ff"N!. at·credJtA"'il herda tn tbt!t st.."Lte ot Iowa. 
:-\ow, ThN"f•fore. in consh1f'nltlon or m·eiT"fn~ afifi.IJtan,~ rrvm tbc Buta~ 
of .\nlrn~l ln•IU•try aacl the Commt lon 01 Animal Health aleocg the IUs 
end fur thn purJM~Mr ~ ~trlNl. I • • • •..• 1l1J hereby ICI'tt 
to ,,)-Qp4•mw Yoltb the sn1d nureau ond State Offtt•lol" upo.n tl'lc toltoW1QI 
term~: 
I. I ~ 111 ~ormlt my on tiro herd, or ony enUl• ot my bord, to be •J· 
nmJn~d nn't to t.e L.uborculln tf't~lt•d or retested ru auc•b ttm<'J a.s ere~:~ 
•ld<•red nl'<'• ·•ary by tbe Bur~au or Slate Omclolo. 
!. l •·Ill cauqe all aotm111 wblcb show pby•l£'8.1 rvJdi"U~ or tabr:-
(uJoefll to bo JJrtHnpU7 slau'thttored un1Jer tbe Cnftf'd ~tate! mNt·inJ:ptcoo 
tlon retrUiatlon•. and I will oauoe tb& <an:asst'J or ul~ animals to be 411-
r<H€"<1 or Rr•·ordlog to the mt-a.t. ln.,-pect.lon rto;t~latlC)ns ot tbc. Bureau ot 
.. \nlmnl Jn,lu"'try and State t.n~·a. ba."'ed upon tb•' l&~tC)nA roun! upOn J><llt· 
mortem lniiiW'<'llon. 
3. All nntmn.IR which rr·Rct to thf'l tuhertulln H•llt. but wblrb sbo" no 
ohyll1rnl r\'ttJ€.·n~·o or tubcn-ulowla i'holl be removed from the httrrl IJid 
&ball be di•JIOl'ed or ... rccomm~ndOd by the Burcou or State ome~.:._ 
4 It lo ag,...,'<l tha:. nuarantlnod n-ac:tin~ bulla may be wod for ,_ 
In~. Jlruvldt-d thPy •~ btld UI\On the !ttatr. their M-tu•' --... ms pJ"'Pt'rtJ 
dlsloth·tM and tbe t:O'K rt"straln&fl by !{ome suttr.ble m• tood .,, .., aot a-
necc oartlr to ,,., e"!><~ed to tube...,ulosla !rom the bull or tnl•riA>II P" 
lt.;~. 
6. I will rnu110 In oil cnsos wh~rc the milk or milk products from 
f']uornnllm·tl N·acUng eows nre to be ua<"d ror any nurposoa w11atenr u 
&aid milk or products to be ftl"'t aubmllted to rut•·urlutUon at not l<'• 
t~an 160 dfl«. 1-'"., tor not Jette than ~0 minute-s. 
II 
' t ••i:l ~ause tteo C'&h H ff"(tnt QtJarantlnN N"&l:Ua11 co• :.' tu b.3 .-.. 
II!O\rd from Ulrlr Qll)(btn at blrlh to be mal:nalnod nt"-ln r)renlllt'6 rr.;" 
trooli lnftterlon with tUb.:t'\ uh.,t.. nnd to ~ Clod U(JOD tho wtlk ot cd"' • 
'1.\bt ·h h.nr. IUl.S..•l'd 3 &:\tltfnctur) tubcrrulln t_,.t nr ut.un thl) pa.~t .. •uratt-ci 
wllk ut tu1 t•r1 ullu rQa.ttort~. 
;, 1 1\'UI u.llo-" no cattle to be a.vodatOO -·tth ruy lu rd 't\hll~h lta\•'\ not 
p3..SII!d a tulw m.alin t!!t 3ppro\·ftl lw tbe Dor-r:.u or ~tat@ Omrta1s. 1 "111 
Jr;:..-p all no• c:atu, .. IE'~ratOO rrotu lA) h~;rd pt-ntii!lt; tho &fli\lli"'"dlton u: 
... tabl"t('tJliD tet by iU. iMlKl'tor or the iald Bu~au or R~at• [ will notlh' 
:he (•ropcor ,,,n, tal, t.llmedtatt.•ly, tch·ln:: detaJJ:t u( L'Jo td' nt-!t(":ltfon cb.l~ 
act- rhtl('» anll rt"CCrds ot tu~rcultn tcsll' of .lo)· C1&ttlo y, hlcl1 nuty ~ 
alldtoc.l to tn)' herd. 
8. I will to~urrondcr nny prt~ml•cR contamtnoted lly tul}(lrculous onhn,&l• 
a.; lndJ .1lt"ll by n. pby!!kal t.'l.flUJina.ltoo or a tubtnullo tt>:!i.t, loa. thorough 
dl•3nJnc and dl!l.lnfe..--tJon. At my e\('• n.~c. uodflr th" •llrf"C'Uon or JUI)'I•r-
,-alnn of 1bc Uur'--~u <'t Stnt~ Omdals. I wtll ('tt'IDpl)• ... lib all rea....o.;()Dable 
pnitary DKUUTCS at~d othe-r M.:omDJ.endatJon tor tb.- Mn~rot or tutH-r· 
culost.s. 
The• fullowtng "l'::\IFOIOI )IETHO()~ A'\ll HI'LES Jo'Oit 
TrHEH!'I f.O~l~-b'REI·: AC <'ln;DJTED l l !o:BilS Of' PI 1m 
BHElJ l'ATTL.E, ., hn,·inll; lw~u adopted by nil 1•nr1ir~ courcmNI 
ami ••utcrrd o• a part of this nl!'rccmcnt: 
1. \ lUbl'rculosJs-free •~~l't"Cltled. pure-bred Ju rd Ia one •·htcb bu been 
ttoste..t by tb~ aubew.:ulcotu rnt~-tliOd, or any oLbt-r teat nppror~ b7 Lbo 
Bureau ut Anlmat lndustr;<, und• r the aupe"Uion of tbe- DUTL"AU ot Ani· 
mat lndnRtry. or a regularly employed \'eterlnary Inti,. • tor of tbe state. to 
w.·hlrh t•o-operotlvo tuberculOttla tradlcntlon work '" bi•Jncc tondut1<"d 
Jointly hr tho United States Oc1pnrtmcnt ol Agrlcllltltre and tho State. 
Furtbt·r, IL '!thall be a. herd In wblrh no animal afft"df'•l wlt.b lubc:rculMil 
bu bfo~n found upon two annual or l.b!'t"C st~mlanuu~ tests, as abovo 
deacrtt,·d. und b>· ptf"l<al examination. 
~. Th~ c•ntlre h~ ..... or any <&lllo In the berd ohall b.! tu'ber<ulln tQittod 
or ,...,,;s~.,l at oucb :lme. •• I• con1ldered ""' ur b)' the F....teral anol 
Statu .\uthorlties. 
3. :OO:n fatlht aball be prf'llfnted tor tb~ tubtr\:UIIu tnl wblcb htwo 
bo>~n lnJt•o<ted wiLb taberculln "lthtn •lxtr don lmm.,ltoMy ~rt!OOdlng or 
y,bh:b hrt\'t.' nt any time reartod to n t.ubereullo toAt, 
~ No twrd l'hall lie cJa.-.~'<1 aa nn accredited htrd In which IUbc:>rtoulottll 
bu be<·n found III the application of the teo!, o.1 rc•fem!d to In p~.raKraph 
1. UDtJI IUfh hf'rd has been lllt('OU(Utly IIUblP-Hed to I"'-O <'ODifCUth(t t~tll 
1'1th tuhl-N*Uito. app:tfd at lole"ate of .ooc. leu tbao 1111 ruc.oU1a, the ftnt 
lrMrnl daUntt from the limo ot remoTa! or the tubtrculou.a animal from 
the ber.l. 
5 Prl<>r to eacb tuberculin t .. t oaUsCw•tory ovldonCA> ~~ the 1clcnt1ty 
O[ !be rcj:lll•notl Mlmall Ohl\11 bn pre&ented tO thn lnopcctor. Any trmdO 
anltnnl mnlntalned In the herd, or a.saorlnted "'lth nulDJalo or tho herd, 
lilian be ldontlftcd by n tag or othor marking •aU•IactMy to the State and 
Fed•ral Olltc·ala. 
I. !lf!POIIT OF 
fi Ali r,.m(l\'tdl!l nf reKt h n•d entllt• from lbr• l1• r•l, t htu·r by zal~, d't'ftlh, 
t)t t~luuglllf•r, t;hniJ J,n JtTomrJtl)' Tt•flflrt('d to the !Uitl Statu or )•~f"f)errd or .. 
lltials Kf\h Jt tlw f•INotlflmli•JO of t1u an5mal an•l, u s.oh.l. th~ rmme u 4 
a.rldr :ta of the penon to whom traM!• rrNJ. lC tb tran r~r t& madtot trom 
1he n r<dl•<d bt·rd to Motb r a""r dltod berd. the ob!pmen1 oball bo OlWI• 
(.n.Jy Ira f•n•J•CTIY clt11u'XI Hnd dls:nr, .. ted car.<J. :-\u t11Uie lh:tll be nllo•td 
tr1 a rtria1!• \\llh Ill•' hf"r•l v.·ht~'h hf\\'1• not pa&~·d n tuLcrt.'ulln l~t iti)-
J•rOVPd h)' thn St.ot«' 1111•1 l-'t•d€"rnl Otrklul11. 
7. .\11 milk and c.th•~r da.lr> l•rnli•l t.A f~d lo rn.hes rhn11 b.. t.hnt pro-
dllt'f!d by n.n ar nodll• J bud. or. tt from ouL.o.fd• nr unkno••rn 80UtC'61, It 
f.hall 00 Jl&s.t urlltd l•) ht-:ilin.c to not Ina than ll'O degrl!<-s F. fvr not Jess 
lh&H :o fiiiOUl'"& 
8. 1\IJ rt•asonahlt• l!.tnllnry mpatUrt-11 und nth,.•r not' nmml•ntbi .nus br rhe 
~t..'\tf' nnd l·~t..,l<·ral o\uUwrltlr>:!t for tho Ctnatrol or tutK'rt'Ulosis &hall he rom. 
~11<11 \<llh. 
9. f'attle rrum an IL('t".rrdlt.t~l b<7'd may be thlppt"d tnten .;:ate by l'tt· 
t:fleatr, ohtJJined from tb('t otnce or tho ~t.tto lh~l•K"k Fanllltry otTiclab 
or the &toto tn whh':h lht! hrrd Is lnt'rtll'd, nr from tho ofllt"C nt the Hurt'8U 
or Anlnwl rndus:ry, wllhout furthl'r tul~'nulln tNit fHr a 1~ulod or une 
)t'Ar. KuhJ,.ct to tht- rut• .. nntJ r~gulallons or thr atato or d 'llnattc.lll. 
10. Strict eorn,,uarlt"Ct "1hth lb~u mt'lboda awl rUle. eb:~l: 'nlltle tbe 
OllnC>rs of tubernJloeta-f~ herds to ·• ('( nl6~2h,•, ''1"\\lxorcn:u. l .. rrt"(''' .\'"• 
('l"t·dlted lftrd•." to bo l~urd by tho Hurt.m of Animal lndu.1ry nnd tbr 
AI.Ato Jh·•·ofltntk fl:mlfnry 1nllhority. Sntd ceniO•·uu• ahnll be r:oud ror nnt~ 
year from fl••to unless n•\"okl·d at an t·urllf'r tla1t•. 
11. f'llllurc on the pnrt ,,r "" Dt'l'l! I<> 1 ornply vdUI thA l•tt•' or 'Pirlt o! 
rhesc m~thods and rules shall be l"C!n'l'ltrt:d ~ufnder.t. ra•1se f ·I tmru~4late 
c IOC4•1Iatlun or co--npcrati(•U vdth th( Ill hr the Stntt• nnd F'eU('raJ Otflc!:.ta. 
M)' herd 1:~ <'ompo~l·tl il-J Hated lH~IHW: 
Ore<:d 
f'ema.Jca O\t·r •1:t mr»ntha old .••• 
)tal~ O\'tr 1fx m.;,oths old.... • •• 
C"al\·~ untl<•r alx mont111 old ...•.•• 
Total numlw:·r or anlmntK In hc:nl. 
Pur~Br"'d nnule 
In \\'lin- Wbereo!, I h••• tiP~><l I hi Acr• •mtnt this. 
day or • • . • • • • • . • . • • • .••• One thousor.nd nine hundred twJ 
Wlto~ 




\\'• art!! r•l ~ tu Introduce bl'i"~ a brh•f M:Ut~nwnt by n-r F' u Thnm1,. 
fO,."l. lntp« •nr·in-Cbart:tt or Tubc·rculosLI F.tadicatlon .. ork t~r tt I Uureau 
t.a. Jo•a 
THE Ell.\llll'.\ TltW tlF Tl BE!Wl !.<ISIS 
Tbi"' t•r41•Jtotfon or untmnt tU~Tt"uloKta ts ono of tbo grt.•nh t ntt'ds ot 
the- lh• .tO<"k lndu rr. both In tbo I HUt: an..! nntiNl It 1s c • m.Lt(lool that 
tll• Allllll2l 1055 rrom this cli<e:L«l b at least $.5.000,000.00 :-.ot onl)' '' 
Jt uklnc a la.i'll'-" amount ot w~tb fNm tbe mantey. but ll b n. ten 
ttrlOU mtnace to th~ health of our (.'C!'C·f\lc. 
ou D-CtODlll of t.h11 IU'• at lou. \\hlr.b is 1ncn·a lilt e\~·ry ,Yt•ar. Lhn l'. S 
G~oJ"nrnm~nt J!' tn.klnK n•·U\'e st'-•JOS: to try antl l·rncHc:ue this ,ll t'iU(\, hut 
lA order to tart)' this ou1 pro~; rly, ttu:> mun b&Hl tht" aethtt co-ott,·rntton 
ot Ll' lUte ant! the lndhldanl o..,ner also. 
[lllt& lW 1l"brro tbt pt:~Dtate O( tubc·rcu!o f II HT)" low. f'l\(11•1 pn>J:· 
'""1~ bt'ln,; mllltt~ " 1 1b tb•.s ";>ork. 1u:d eome f<!1\ stuh3 ~hilt' \bn ill t"Utl 
n.o• tour or fh·(' ~'1-·r c.ent h:wo made good prolj;rtel' by ro-or.crurtun or 1ht• 
Jt&ff t&Dd Bureau nr .. \nlmal ln,lu~lr)· In npplylnt: tho tt'!';t ~llltl hi ft'lm~ 
bartina: o\\·oers for thf dbca.~ tllllh' found, 
It lB aow an abeolut..• n,~ty tor thit ~tart to lqbla.te tor an arpro-
J!rbU n lo tndemnlry o rwl'1' tor at:K-rculoll.~ cattJo. If any 1-lf'OJ:nw~ ts to 
be madl'l' tn thl' eradlf"atlou of tht tll tMi'. 
In tUIIII' hrrds tlmt nr.· hn.d1y r\ffN•h•d, the tlii''"RM,, mny rnu n1 hla-h na 
:5 pert l.'nt Lhcr~fort• 1l '\\ill rcadll)' ll('o iH t'Q tJut thn OWrltlr;t 0( IUrh herd$ 
1hoa.Jd. bavo liOWe la\leruntt_ in ord( t to indn«' thtorn to de:1n tip 
The t' :; C(l\"ernmtnt l\a.;. approprl~t~ol mor er tt\ carry on Lbla •wrk Jo 
..:at" tbat aKree to ~o-«•1' rate. an1l will rtlace ('ftuall~· u man,· IJit'n In Lht! 
'eld tu &fiPl>· the Hwt nnd will ahro J•ay 1ndcwnll)· \\her~ stato• \\ flt nlso 
~ri'C to tndcmnlfy ownf'r'R, 
Tho Sia'" of lo\\n ""' tbe dlstln!'llon or b:n·tng l!ORE Pl'Rt: nru:o 
CA TTU: lba:> any othtr &tate In th• union. 
Tbe Sta•e or I on rnl>t'5 liORt: Til.\:>; TWln: AS ~lA:\ Y IIOGS "" 
ll:lf olh~ lbtat.e- tn tho union. 
C'H""'"'I'''·ull)~. Jov.n Ia tho '\\'1·nlthlt•11ot. Uvro-stO\:k l"lHI(!, but ft h1 l•llthnnu~d 
tbat !:: p.•r C('nl or lov.l\ holt'S art' nh!o arfC't•tefJ wHh tubl•re1Jlt.J.!tha, llnd, 011 
htlp get. tbelr l.nr~('tlon almost vntlrely rrou1 t-attle. lhla vrn,·ea <'OD.· 
cl~ilnly tbat tuber<uloslo II quite prc•-aleot amonr; tattl•. 
Tbe t'. ~ Rur--~11 •f .\olmal ln1IU ~r- "111 t't1.0f'' r: I 'f' •ttt anr •tate 
•blrh •lahul! to .-r .. ~llc- tit' rut..erl'Uh~le; from It • lln• ~ot·k. nne~ 11hH"t" t.h<.' 
r·u,...lort••l beards on thn 1'uborculo•ls·l-'reo Accrodltod Herd l.l,t. which I• 
a hrd thhl hn 1 ' '•l h' n annuul or thrf •ml·annuat ch 'n Cn!lta. 
ne alAtc:J bonl• r c lo a on lt ,, •rth an•l "f"llt .,r\: ,. •ry anxious to 
ret cattle- for breeding purr~es from tbla etari', antl &!I lb~ etatre h:s\~e 
llxtr and ninety .day re--test H~utnttons~ Jt '' to the lntcrc~ot. (,r h'f•rl· 
lirtfClrr to h!'\\"e cnlllu thn.t are rr~,..-, rrvm tho dl,t:Ut', 
fir rl~" are lN·mnlnl( cHlur-att'd along thC~l· llnna nnrl it Is only nn.turnl 
lhaL prM()ecth·e b~t.)"H• 'Ant ~he th,, a"'t'ft'dlttM1 bt~rd tho pr~rrr("u«• 
It .. merely a buslntss rropostUon tor t1rH'Cl~n to .-lean up. u the1r 
~·tauou dtP< nds upon the quallly or goods d•·llwnd. 
II HU'OilT OF 
JIIH; C'llflLI:B \ c li~THIIL 
111 J 8 KO<D, ll 1'\ In pector~n.Cbarg . 
Fh ~ ynr• uo tho lo a from bo~ cbol r" Y.'tre :,703,&76 hOD =.a IU.~ 
~le )"Ollr lturlo~r Jtl7 tbe It>!!.,. ••re 1>8,90, t-ogs, an.J ..-tU be otiU '-
durin~: J••IS Thla tho!'" tbo P"-'Jr•u ol tbc ~bt W;>ged dii:IDJ; lhla U::. 
for lb control ut tbla dru4 d'-
Tb...,. r ... ulta Ill ow cooduoh •ly that bog c.~olera ean I>; c.nd Is ~ 
r:ont~oll«< by th~ adc;plloll <>f th<> <Onlrol 1118Surn nohed b7 11M Da::u 
llouoty f'31M'ri1D nt durloc lbe Jraro 1»13-IDIC. In July, ltll, tbe 0anu 
ol Animal Industry, l' K 11<1>:>rtmoat of ,\Jrlcullure, In <oo~!O!l WI~ 
the lll&leo authorltlce. lnaupratt!d the nnt ei.J)f'rime-ut.at de~ 
In O.llu C<~Unly to d•tennlne lb~ beet metboJ for tbe eon:.!·ot u.t CltJ. 
mAle oradluUoo of hoc ~hokn by " judlcloas use or tbe senam ~ 
'"-"tttlt• lrt"atmtnt In conJunCIIC!n •hh practleal quara.oth:t-3 and a.a.ua.., 
hlf ... Urf'3 
lb.la thrt!Ooyftar deml•DAtraiiCJn prou•d that tl:e fuodamer.bt Pri.Dd.Pie! 




I. \"at'~Jnatlon Uy ,·artlna.tlon ts mHnt the Ui6 of lb'! pre•ea.Utt 
-..rum and vtru1 tr••hutnt. Th•·ro t• no othtr tr~:ument ko •n lhat 'a'll) 
cltlwr prt•Hnt or "'lt-L<-..fulty N,mhac. hut chultra. Tht re111f':.l or \'aOda-
allon df·l~nd UJ"Mm tbn 'I'JO.lhy of th('l 10erum and virus u;.•tJ. metbod ()! 
ndn1l11htrart"n n.nd tho c·undltlon or the aotmalfl to wbtrb tht> treat.mf"lt 
Is admlnl"l•·rc•l 
Tho raunllt)• or lh~ Jll•fUIU Ia OltO.blitah~d by the atrtct. .. .,cderal IDBJ)fn.JOI. 
ma.lntalnt'tl at all vhmta dolnK n.n tnwl'lltate bu-~tne.-,.., The lnttltlcnt 
adm.Jnlstratlou or tho tNatlnf'r\l noCMMHat£'8 a thorough undN11tandfac of 
both tho dlllt'AIIO and 1rootm• nt. 
gtnr-r hnly rHmJI~If•nt \Tt..r1narlllDI p()ll'lets tb~e qualltlcottont tha moa 
fa\·nrah1t' rt'f.u11e tollow the u"" or _.,rum and vtrus In lhelr 1-:tnJ.s. 
Tlu tr ~tt•t•rh·tu·• •uct Kh·utlftc knn" IN~te Ia \'try Ooct>$U.T! to ettn-
mtno the I ondltlon or UIO boga at tlmft or \Atdnatton. 
\fo.ny UDfllVurab14 rt•Ultl hant foiiO"'"d tbe Ole or 8\·rum Whrt lM 
hou •tra too olrk, tbe plcwtoo youn11. tbe dooaae of .. rum :.nd ..,., too 
otuall, etc. Tb- lr1'!1&Yiarltl<a are t.lnc rsplcly ov•·r.:ome, yo: In .,U. 
of thorn IbN• bu be<n a enloe ol '~ ptr rent of all bop Ia IA!I!CtN 
b~rdl ah•n the Hrum trea.trntont u oomparnl with a loss c.l more t!l:u 
S$ ptr ot\DI ol all bop In lnfe<lod horeb DOl 10 treattd. Wbu ln:«UU 
hop • .., tr.•t...J .. rly tb.,• hu be<n a loaa or 1- tban $ per <:tDl. 
To oo:npare th• lt'rum """""""' w1lb ur ocher "IIOQ!Itd• ~ 
U & ptf\fDtlve ID WPI1 be·~ WOQ)Il be rhiJ,·u)OU.J. Tbtre Is DO Olbtr ,p:$111-
Uct ad~OC"&I•<d u a pretcnth·o t bat Ita produur dare a.1111 acaiD.»t 'l'l.nl!dl 
Tlnat. 
nr a mnUa.ufld u1e of tho .. rum treatmf'Dl c.hotera caD De ul:~ 
trsdl<ated &I "hl<b 111110 Ita UIO •Ill be UDDo<-ry. 
11 Quarantln.,_• QuaruUnrt"' b th~ most abn.ed and t~l! nnd~ntoo.J 
...-on! ID tho •:nJtllih lana:ua•• \toat peop1~ ~~•rd It a.a a t ab or nu'AUS 
to rostrlel penoaal llbort} It n-ally b quito tb~ <ontrt.r!· &!l•l :n""u rro. 
te<tloa. AI appllod 10 bot; <bolem It ID lud~ lbe <ar• ol ll>< old< bop 
aDd the cleotrueUoa or tb• dond .\II ol k hoc• obould to<> <I!!Kd undo: 
ter In ord r to nJD!1Dt!t thfo w-lrua they dl.ebars:e 11. tth th~ r t' rtne-. f«e-!'. 
.. ye aDd DOUt I('O't•toat. and 10 P"""to1U thtolr ~tatlerln&: '1flls at,oat tbe 
pf'P1DIJH.. It IJ Just u IICDJ1ble to lll'atttr 1'1ruJ otu the pft>mlses out ot 
a bOUle a• to l•t tb .. tb .. hq oltt •1lh rbolora run at larr:e •o c~ the IW!l4l 
tbiDJ b7 Ita bodf dbcb&fl:l'IL \II d•'t<l bo•• ohou!d be dootro)•'d b:r bum· 
IDJ< Tb1A can be &e<"Ompllobt<l •ttb llr• abaTe tb~ nound or h bon·tus 
In qalctllme.. f17 ot.f.nto~ tbet:e praet.Jcal quarantlue J.:Ka!ures ~he o• ntor 
ol tbA lnfoc:t•:<l b<"rd IUid the Delcbbors ..., allke l•rotO<ttd. 
111 Sanltatloa ,\ tboroutb rleaalnc au<l dlslnr, lion or 1~. obeds. 
ho« bon.~@., aroun•l at raw ttatkt. etr-.. -.. btre t!::e t-1 ·k. bo.,'i !lan" DHlc-.t 
Ia -W to rld tb~ rNml~~eS of lnl.-ctlou "'d make lh•m ._.._fe ror \be 
nut""'' of r•ln. In a~dltlon to tbl• all fa"" pr~mlses oboul~ bu et..aned 
aud di•IDf«ted IUIDuall)', r•r•f•rsbly In tbtl opr>ng time 
Tbete rontrol lnr-:,'lUrta arfli bftfnc a-<'~raUy unp1o)·f'd •lth trnUhtnc 
mull.' l~o~.~llo• Ina thf> tu(c('l;l.t.fnt dfmonttrntlo 1 tn Ilallu Cc.unty, "htre 
tbt louea \\Ntt rectuc-f'oll rrom ::. l)l•r -rent of all bl)g!t ra1lf.'fl In t~H2 to 
1.$ ltt:·r n•nt In l!H6. th~ tontrol ~ork 1'U .,IH·ndN July 1, 1nt1. tQ a dl .. 
trid rot:•Jlrl~lnf[ t\\••nt)" .. t'\'tl1 t"OUDU~ tn ~ntroll IO\\'&, 'lth b~f'JUartc·rt 
tn Or.a 'fpioca \\'lth th& c-onc-111tlon or tbo c.iemnnwtraUim ln. Oaltn., 
c~untr th" u o or tr.o: -.erum ancl trt-:umtnt \\U dJ"tontin .. ed. Sevl'n 
e'verh·nre-d tnart""tora wc·r(\ aullnfkl to dlitrlc-ts ot tour rountlea tar:h, 
and lntf'nah·tt W<Jrk t»t·ttun tn ftec·urft the adoprton or tho ront~"t\1 meaaurce 
y,·bet(lver t•boll'l•n. uuultt ttK llVPNlranrt'. 
Tbe \\'OTk c•r thPJI(\ tnHpOfiONt loductc tn\"eAtlgo.tlon or T(·ported OUt• 
brt3kl, ~nttary 'urv•·»• nt lnf\'t'tf'cl premlfK't4 ... arntnsl4 to nelPbor• 
I;UJltorVIIIIO« tlee- c.h>AhiDC ancl dl•tnfedlon or farms. tn~l)ef·tlo;a ot JmpnrteJ 
bn~. ('()nllullAt1ona •hb prattlf!"ln& \'Uttrlno.rhln'l, etr. 
Thfl work •·u rurthrr rxu·n•t .. ,t tn tn1 ludu tlH' .-uuro ata.te In S~ptem· 
btr, 19l7 Twenty vett'rlnary IUI'(ted.ora 1u•re Ulllt:nc d to tho •ork and 
baYn ~n Dl"ffH•ly s•ro N utlnx It 1lnre that tlmP Tbt~l"t 1n>~~P«tO.,. are 
l«at~ In aurh a tuannif'r a.s to be 1"'l..ll)" avnllahh~ tnr fl'\'trr ruunty. Tbe!r 
~nlrn ar~ rrrt~ Tbu &'iJt~ nt thtolr work df"~ndt lat"J"r1r upon the C"o-
Gpt'n.tlon ot tbr. tarmf'rt.. aod u. tbfltr 11.urk be mne. bett.r lutown anr:l 
more thoro""blr uadf'f'lti)(Ml •o look t"'nndtntly 10 a ~nllnuotl rfldu< tnr 
of tbe •- !rom rbol•ra until Ill orsdlt"allou 1\M been aeoorupllobe<l 
llt.I'OUT OF 
u~·t: STOCK EXI'ORTE'D FRO:II IOWA. 
.S:umbf r ot Ani mali f::xportt"d nnd lh tlnmion Ikt-.rc•n July l. 1&16 a.nel 
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I'IN,\.'ii'ES IJP TilE \"ETitlll".\11\" Pf:I'AIIT~n:NT A.'i[) COllliiSSJO~ 
OP A'l)l \I. 11£AI.TII 
f"oll<> ... l'lc I• llnan<lal r<1>Qrt <>I I b~ StAte \"clorlnarr lltpartmont and 
Co"'mlulon or Anlmnl llellllh. Salar1 of State \"otcrlnar; ~urgeo11 lllld 
ottlre forM r'ro<rldr-d from ~n•ral pay roll. Per dl<"m a.ud txptlllt'3 of aul$-
tant state u··ertnarian ~~rovldti'l L7 annual appropriaU"n 
Stat .. 'et«:rlnarf:sn (% Jean) 
:ieeretnry t: ~,.., ..... 
Sttn<>~;raph• r (Z ,....,.., 
Approprla•lon for two )"tara for npflrlltlon of 
\.Mf"rinary llf'1):lrtmtnt ••••• 




.. ub Jun<> 30. 191,...... .. . .. ~~.:;.ss 
rt·f diPm, tnul8fKJrt.fttJC•n hOif} &n•l tDIICt"li&D~Ufl 
tspc-n"SCS or d•·rartm,.nt anrt aaslltant atato 
veterinary IUrCtf•n• for the )·~ar tnjllnc •ltll 
Juae 3•1. 1&17... .. ........ 10.01~.u 
Per dtrm. tran•pnrtatton, hnttl and mlt«toll&nooua 
f'Jl:()t'O~H Of \Otflrlnary tlfp&rhUt•Dl &nd a&-
IIIUADt 'lAIO \'t•t(lrlnary t.UftU"()OJ for tho 
>·oor <'ndln« June ~o. 1~u1t...... • • . . . • • • .. • . • ~.u~ L! 
•nalonn' ..•.•••.• 
CO~I\IISSION 01•' A!'lM.\1, llgAJ,Tll 
Thf\r~ wa• rc!H'•In·d rrnm Vt•tfrlnnry (~~amlnntlon 
(('('11, tltRd(l I• (·(•ttlftrnl~1 r1 IH'WUII and IIRif\ Of 
n~tf"rlnar)' rNcbtt•r"l' fur thf't hh·nn1al pf'rhd 
~nollnK Juno 3n, Jql~ .. .. • .. ......... .. 
EXJ.rni),·Jl for aalnrln, eonamlulnn of Animal 
l-f('llth un•l C'ltrk,. • •• o •••••••••••• o •• 
F.xl•Ct:nc14"11 tor hotd ancJ ml~tllaneous t'4~n~ 
of ~..Om.mtstlon of .AnhnAl II ... Jtb ft;r bJ~nnl:\1 
r•rlod •ndlng "ltb Juno 30, l'•U .. 
•tl:ll4D('& •••••••••••••••••••••••••• 
1\.9:)7.t! 
$ 3.04:! tiS 
$ 6,2t3.0't 
• ct&lms fo>r ror <.11<'111 and ••I'd' ... lncurrt'd prior to Juno to. 1'1'. bat 
ftled ~tor tbat dato, not dodu<to.S. 
RF.SULTS OP \"F.Tt:IIJ~.\UY t:X.\\IIl'I.\TIO~::< 
t"ador tbo Y•torlaary l'no<U.., Act. the .. amlalor: bllanl Is require! to 
mo<ot at lout tw1.., a)..,., whl<ll I• u often as praetll'al. llo..-e<or. tbJa 
Cl&ke. It D«euarr tor many vocfrlnarlaos to •att <onttderable time to 
qualify a11d. ~~«<~nllac to law. tbt7 ~&Allot eater lato p ractice UDtiJ tiler 
\"J!n!HI ... AJI\ l'l'IIGEilN 
u•• bt<D ,..,.Utl'f•'<~ 1 llurlnc lb• )O:.r endlac wltb Juno 10 ltl,, on :\c-
~~t of war roodltlonw. h -.u found o~a:ul' to b ld a s.;t<'(tal , ut.ml 
oatJ<n 1:> Mal< 1•1 < I 
'nils diN!<:ullr <ould bo mot Lr a dauoo rroYI~Ing for a ttmpo,.r; per· 
eJ• ui'Qll p,.....ntaUoa of proper tred•ntlab O".ber chancos. ouch u a 
,_cp. 11 ue and a dauoe pro\1dla~ that no !><nOD "bo hu not ,...~. 
llttttd ta areord&Df"~ ,..llh tho f'to\lalons of the orlgtnaJ ,~tertnarr pra~ 
.x. ar1. o!:All be ~nnltted to Pl'lll'tl~ or 1"1'PI"Hellt tb•,...l•n to be a 
tettt1zlarl&D.. 
lbl11 l:lqulrln ba<~ ~n ,.....ti\"N "'llanll~ <"ndtntlm ne«~n· to 
QUlifT t r •.xamJnaUC!n aadtr the ""t~rtnary practJ e oct ut tbe !Jtal~ or 
to-n. It ....ms manr aro led to l><>llne tbat a cou...., 111 a Yet<rlllllry <or· 
rt'!OQDdUit'fl ~oo1 or f"nn a f•w TH.rll Kfll<'n 'S'Itb a praetltiCJ: , ttrl· 
aarlaD Is &II Ulal Is .-.qulr«t 
Ttt ftttrlnar; ~)t>mlnlnr board bav• adopt..S &A R II:LD lUll til• IO!IOYi· 
tor Jbt of <OII•rts ,...-ognh"<< by lbe Uur""u ot .\IIIDilll lndMtr;, I t<, 
Jlt'partm~t of o\l'ri<UitUr.t, \\"aabllllltOD, ll. C~ and Wbl b b aJoo a<:C<'l>l<ol 
b7 111011 ><t•rlnarr namlalnrr boerda· 
.4.!1bUD!l I~Yt«'hnt"" lnatltulf'l .. r.otlea4'1 o! \"rbrm.ary ).(~lle:'rw 
nka&':J \'rtH'Inary C'oUtoC~ 
O.ndnnMJ \'f't•rtnAry Oll1f'lrf' 
CWOf'll'10 Stat.- f'o11•n. fl.v •lvn ot \"l'll,.rl~tr ~1-wl~h .. 
0f'o.rl1:'t'1 Wuhlnc1on. t'~urJIIfo (~ltt~ ot \"•t«<Mf) M k' r•• 
Ora.nd rt&plda \',-uJ1uary C'oUrc,. fl) 
T~lUl& \'•tt-rln:t.ry nol!f'l't" 
Jow:t. fit .• 'ltf' c II.Cf\ 1-'h''-"l<1n <•t \"1 ttotiMr)' )lf'l;llrlne. 
KaruLu c·ay \'t"ltorlna.ry C"ollf'A'f" 
KaMU f:ut .. ,\a:r ('UIIln'GI C'ulh'C'f\ \'Nrtln&ry Jlflfl'ttlmttll 
)!'!Kill p \"rterlnArr C"nllf'Ct· 
)tl ~n Arfcultt1r~l r. •l:1._,., llh·l••nn nt \'('t"rtnn.r-)• )ftol:rint! 
~·tw Tork .. \rnrrlnul \'rlt!thl"l")' no11fCft.. 
!\n- n'ltfl f:t&tf! ,., tl'rln&tf c•unotr.._ 
Ohio Star-& t'nhf'rll t}o C'"o11tt"P ot \'Mtorlnary ~ltodk.:nt\ 
St. J....-~h \•t>tC"rlnary t"u11l'll%• fl) 
hn ,..,.;ah I.,• \ ,.tf'rlrmry c•ou•"«•· 
~lltt- C""oiJ Iff' bt \\ fll:'ton. \ •lrr 1HU'J' [)c.p4rt:nwnt 
TMn IIA t• \'H.Hinary C''OUiCC\ 
t:~'Ud f!talH c 'ol 11:r- ot \ et,.,.fh.ary ~u~n11 t 4 t 
C.. nnt•y r;.r P•nnayh&.hla. Srhool «.t \".,tNinar,. \f~ n. 
t"mTH'J t)' or ,.OI'OiltOo OntArio \'~et1n:t.n' eoUK• (UI JnaJudeo oa.ly t OM 
IT&41;atcoj dur nc or r-.rlc r to I U7) 
f}raduale or th<' rollo\\ing nam"'l eoll!'tJ'!S which an' not no·~ in 
R&Slon \\iU be aolmitled to ~xamination: 
AmllllrSNJI \"Huifta.rJ' ('oU~ ~·nr l"c:rk. X \" 
oa \'.urinary c~~ • .s .... Yor'i:. s T 
ex n I nlunJtr. \'f1rrln&:7 kt-~ \\"'ubtncwn. D C 
ll&rrard t•n ,.,.hr. fk'hool ot , • .,.."rlnary llfidk*.JW, leo.ton.. )I*M. 
MeO I l ntnra t7. \"..-tntft4rJ' ~C. )ronu.t, Ca~&L 
S&Uocal \p•te~ OOllec• .. l\ u.bJ~~ H. <" 
IUJPOHT o~· 
foraduatcs of the follo\\m;; uam~d fo~a o 
olmllted to t"XIIIDIIIAIWn: 
I. Thh list ,. su!.je. t to <hange 
In e••mpl.'' "ith the pro\"tl<tOIL< of the 
rerno•·al frnm the Ji,t. 
\ .. 
The fni'urft of any t l1qt 
l'<'i!Uiutinus wll) DetessJta 
• To melml~ uul.' tho.''' graoluatt>S \liar• lune pursued the 
•lnoly of VCl'TIIIIor.' we•l1eiue at tht~ eollt..:•· ur 111 s"me oth 1 
.w,·rf•41it•·cl •·olle·t;t• fur thrt•1• ~ t•ar'. 
:1. .\latrio·ulut<•, uf I!IIIJ. i11 addition I•> tho• regular t·nun;e mU 
ht• rt'ftUirt·tl tn l<tkt• nut• ) t·at·"s ucldi.tuunl in~trtH•IiCII\ at thi, f"QI 
lt•gt•. t:ratluales pritoa· In 1111-l \\ill l•e rt•ttlllfl'•l In llnve haol Ollt 
~ .. ur'-.. prat-.ti•·•• uutl tn t.\ke: an atl,litiolutl yt•ar"H iustrueti oat 
this collo•!"(e. 
l. llraduat"" ,,r 1'110 a11d 1~111 "ill be r"tuir••d to P'- 1 a 
, ertifi•':lle """"in~ ntteu•hlllc<' r.,r an :uldilit•unl ACSSJon at tb 
ur toumc other nc·•·r•""lit<·tl n.•tt•rin:try t•u1I.·~e. 
Tlw folio\\ iu~ j, u Rtnt,·mf"nt of t)w \"e•tcrluary E~aminat1 m 
)IO'lol by tht• \ ' t•lt'l'illlll'.l' 1-:xnminiug Tl•uml o£ tl11• Auinoal fl•alth 
('mmuL ... ,icm: 
C .1lt•l•l \'• l.,r1oarr ()OUI C,. 
"""ltl•f'lty \'.-1.. C'olk'j:P. ..... ... ,.,,. 'ou .. ,. .. 
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Ortobn' 1P. UOII 
\ldobfot 1.5,1-
lllrlobtr t • l •Jl 
~., !1, 1:!!1 
t~H·brr u. 10 
f..-tn~r u. 1''.1.1 
"•lnbtr 1\, I •"ll 
, .. , 21\, 1:11.~ 
tlit:tobff t • 11!!0 
Odubrr 1 ... 1\CJ 
J r I. PJll 
Orlobt-r 1. r.r.» 
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~f'IIJbf't 1,1\.W 
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Jt,De 1•. 111'!1 
t.l(tul>f'r u. 101.1 
t~tobfor t:i, l!lJl 
tllrtobtr tS. ti)!IJ 
\rnl ~. t<'~l 
JQ!y 14. 1Sf!t 
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